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TÜRKİYE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE 
SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (07.08.1953)
Madde 1 - DERNEĞİN ADI:
TÜRKİYE “ Beden Eğitjmi Öğretmenleri ve Spor Kulübü Derneği”dir. Derneğin Merkezi Altıyol - Onur İşhanı 
Kat. 5 No: 507 Kadıköy-İstanbul’dur.
Madde 2 - DERNEĞİN AMACI:
Asıl görevi Beden ve Spor Eğitimi olan meslekdaşları, yurt vücut kültürü sorunlarına hizmette, mesleğimizin 
gerektirdiği ilmî ve teknik düzeye ulaştırmak, kültürel, sosyal ve sportif dayanışmalarını sağlamak ve uygula­
ma alanı olarak kulüp bünyesinde yaş kategorileri esasına dayalı spor eğitimi merkezi hüviyetinde faal spor 
üyelerini, bilimsel olarak çalıştırmak ve yarışmalar için eğitmektir.
Madde 3- MADDE 2’DEKİ AMACA ULAŞABİLMEK İÇİN;
a- Beden ve Spor Eğitimcileri arasında manevi dayanışma, kuvvetli bir meslek bağlılığı meydana getirmek 
ve sosyal dayanışmayı kuvvetlendirmek, 
b- Mesleki, Bilimsel toplantılar, konferanslar, seminerler, fuarlar düzenlemek, üyeler arasında kültür bağları­
nı güçlendirmek,
c- Mesleki, bilimsel araştırma ve yayında bulunmak, bu alanda üyeleri çalışmaya özendirmek, yardım sağlamak, 
d- Üyelerin, bilhassa sporcu üyelerin vücut kültürü, görgü ve bilgilerini geliştirmek için, yurtiçi ve yurtdışı 
geziler, gösteriler, yarışmalar düzenlemek, bu konuda uzmanlaşmış teşekküllerle işbirliği yapmak, 
e- Halk sağlığına vücut kültürü eğitimi yolu ile katkıda buulnmak, sağlıklı bir yaşam sürmelerine ortam hazır­
lamak,
f- Türk sporunun en önemli kaynağını teşkil eden, okul spor kolları, birliklerinin ve amatör spor kulüplerinin 
malzeme, tesis, eğitim, gereksinimleri için çalışmak, eğitici ve öğretci mahiyette gösteriler, yarışmalar düzen­
lemek,
g- Cimnastik kulüplerinin çoğalmasını teşvik etmek ve cimnastik metodlarının gelişmesine hizmet etmek, 
h- Üyelerin de katılabileceği mesleki gelişme, hakemlik,antrenörlük gibi kursların açılmasını ve bu tip kursla- 
ar üyelerimizin katılmasını sağlamak, 
i- Mesleki ihtiyaçların karşılanması için kooperatif ve yardımlaşma sandığı kurulmasına yardımcı olmak, 
k- Mesleki çalışmalarda, kaza ve sakatlanmalara uğrayan üyelerden zor durumda kalanlara maddi, manevi 
destek sağlamak,
I- Yurdun her tarafındaki, Beden ve Spor eğitimcileri kuruluşları ile, amaç birliği ve ahenkli çalışmalarda bu­
lunmak,
m- Sportif şenlikler, festivaller, fuarlar, gösteriler, yarışmalar, izcilik çalışmaları organizasyonlarını yapmak 
suretiyle sosyal etkinlik sağlamak, 
n- Bir sporcu sağlığı merkezini, tüm birimleri ile kurmaya çalışarak, örnek bir hizmet vermek,
o- Spor malzemeleri sanayiinin gelişmesine yardımcı olarak katkıda bulunmak,
p- Teknolojinin gerektirdiği bilimsel ve beynelmilel boyutlarda tesislere sahip olmağa çalışmak ve gerekli 
araç, gereç ve spor malzemelerini temin ederek, üyelerin ve sporcuların yararlanmalarına sunmak ve onları 
koruyup, bakımını sağlamak, 
r- Bütün bu çalışmaları olumlu bir sonuca vardırabilmek için menkul, gayrimenkul satın almak, edinmek, iş­
letmek, amaca uygun sportif ve sosyal tesisler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak hedef alınır.
s- Amaca ulaşabilmek için yasal yollardan her türlü tedbiri almaktır. Dernek hiçbir suretle kazanç paylaşmaz 
ve siyasetle uğraşmaz.
Madde 4 - DERNEĞİN KURUCULARI:
S ıra  Nn* AHıır  o: Adı ve Soyadı Baba Adı Tabiiyeti Doğumu
1 Burhan SÜMERSAN Baki T.C. 1333
2 Ziya BALKANLI Recep T.C. 1336
3 Ali Rıza SEKBAN Mehmet T.C. 1323
4 Aliye GÜRGÜL Mustafa T.C. 1328
5 Mustafa TÜRK Ahmet T.C. 1324
6 Seracettin EROL Ahmet T.C. 1335
7 Ziya SAMANLI Sıtkı T.C. 1335
8 Türkân BAYRAMİÇLİ Nuri T.C. 1335
9 Alâattin GÜNEŞ Saim T.C. 1334
10 Ruhi SARIALP Ali Rıza T.C.
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Cemal Alpman Onur günü toplantısında konuşurken
11 Zehra ALAGOZ Tahsin T.C. 1325
12 Cemal ALPMAN Cemal T.C. 1911
13 Cevdet ARUN İbrahim T.C. 1911
14 Fehamet HUMBARACI İbrahim T.C. 1936
15 Orhan Avni OKAY Vehbi Aydın T.C. 1922
16 Nuri ÖRS İbrahim T.C. 1929
17 Süreyya KAYAÇETİN Mustafa T.C. 1922
18 Zeki YILMAZ Kasım T.C. 1923
19 Yaşar EROĞLU Haşim T.C. 1928
ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
Madde 5 - DERNEĞİN ASIL-ONURSAL VE LİSANSLI FAAL SPORCU OLMAK 
ÜZERE 3 TÜRLÜ ÜYESİ VARDIR:
a- ASIL ÜYE: Her dereceli kuruluş ve okulda, asıl görevi spor eğitimi öğretmenliği olanlarla, spor ve beden 
eğitimi öğretmenliğinden emekli bulunanlar ve asıl branşı spor ve beden eğitimi öğretmenliği olup, başka bir 
görevde çalışanlar asıl üye olma hakkına sahiptirler.
Asıl üye olmak isteyenler, Yönetim Kuruluna yazılı müracaatta bulunurlar. Yönetim Kurulu müracaat eden 
hakkında en geç 30 gün içinde 2908 sayılı dernekler kanununa göre derneğe girmesinde bir sakınca yoksa üye­
liğini kabul eder. Asıl üyelerin genel kurulda 1 oy hakkı vardır.
b- ONURSAL ÜYE: Varlıkları dernek için kazanç olan yasal hak sahibi kişiler Yönetim Kurulunun teklifi ve 
Genel Kurulun onayı ile onursal üye olabilirler. Ayrıca: —İSTANBUL VALİSİ—İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI— 
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM VE GENÇLİK SPOR MÜDÜRÜ—İSTANBUL BEDEN TERBİYESİ BÖLGE MÜDÜRÜ— 
TÜRKİYE OLİMPİYAT KOMİTESİ ÜYELERİ—İSTANBUL SPOR YAZARLARI DERNEĞİ BAŞKANI—TÜRK SPOR 
VAKFI BAŞKANI ile derneğimizin KURUCU ÜYELERİ derneğin onursal üyesidirler. Aidat ödemezler. Dileyen 
aidat yatırarak asıl üye haklarını kullanabilirler, 
c- Üyeler yılda enaz yüzyirmi, ençok binikiyüz lira aidat verir. İlk girişte yıllık aidat tutarı kadar giriş alınır, 
ç- Dernekte üye iken yazılı olarak, dernekten ayrılmak isteyenlerle, üye hakkını kayıp edenlerin, yönetim ku­
rulu kararı ile dernekten kayıtları silinir.
d- Çeşitli sebeplerle yıllık aidatlar ödenmemiş veya toplanmamışsa, bu üyelerin üyelikten silinmeleri veya 
devam etmelerine genel kurul karar verir.
e- Derneğin amacına aykırı hareket edenlerle meslek onurunu zedeleyici davranışta bulunan, bir tahkikat so­
nucu çalıştırıcılığına son verilen, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyen, 2908 sayılı dernekler kanununun 17. 
ve 18. maddeleri hükümlerine aykırı durumda olan üyelerin üyeliklerinin silinmesine veya devam etmesine yö­
netim kurulunun teklifi ile genel kurul karar verir.
f- LİSANSLI SPORCU ÜYE: Dernek mensubu olarak, Beden Terbiyezi mevzuatı gereğince tescili yapılarak, 
lisanslı çıkartılan yurtiçinde ve dışında kulüp adına resmi ve özel müsabakalara katılan faal üyedir. Bu tip üye­
lerin mer’i mevzuata uygun faaliyetleri ve dernek içindeki çalışmaları ve yönetimleri genel kurulumuzca onay­
lanacak (Lisanslı Sporcu Üyeler Yönetmeliği) esaslarına göre yapılır.
Bu tüzük, bu kongreyi takip eden ilk 3 aylık içerisinde yönetim kurulunca hazırlanarak, müteakip ilk genel 
kurula onaylatılır. Bu süre içerisinde bu taslak yönetmelik uygulanır.
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